































































آژانس ثبت شده در پایگاه داده ملی85403•
تحت پوشش سیتم بیمه مراقبت طولانی مدت•
مناطق زلزله زده•
کارت پستال برای بازپس گیری پرسشنامه ها•

























)سن و جنس(جمعیت شناختی 
ویژگی های حرفه ای
پیشینه حرف های_
شدن MCسالهای تجربه حرفه قبل از _
مسئولیت های مازاد بر مدیریت مراقبتی_
MCمدت داشتن مدرک _
تعداد مشتریان_
تجربه قبلی در امور پزشکی و مراقبتی_
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ان ویژگی های شرکت کنندگان و اعتمادش
 LOEبه مراقبت خانگی
8.8با انحراف معیار 2.94میانگین سنی 
مؤنث% 08
دارای مدرک مددکاری% 8.94
مدرک پرستاری% 2.82
مسئولیت مازاد بر مراقبت¼ 
LOEعدم تجربه در زمینه مراقبت % 32























اعتماد بالاتر= داشتن تجربه پرستاری
)مطابق با مطالعات قبلی(
مرتبط= داشتن مسئولیت مازاد بر مراقبت
.)جزئیات مسئولیت های بیشتر بررسی نشد(
ارتباط مستقیم= تجربه کاری
)تماس مستقیم با بیمار و خانواده؛ مطالعه دانمارک(
نمونه های عملی : آموزش
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با تشکر از توجه شما
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